



















る。マネジメントシステムの共通要素は、『ISO/IEC 専門業務用指針 綜合版 ISO 補足指針
2014年版 附属書 SL』（日本規格協会の HPよりダウンロード可）に規定されている。
２．2014年のドラフト版 ISO14001:2014DIS と ISO14001:2015 の相違




How should we understand revision ISO14001 in 2015?
井 上 尚 之
キーワード：ISO14001:2015、MSS、ISO14001:2014DIS、主要改訂点
要 旨
ISO14001:2015 is published on November 20th, 2015. As for the this paper, the revised points of this
revision standard are explained. The main revised points are as follows. ① The strategic environmental
management ② The leadership ③ The environmental protection ④ The environmental performance ⑤
The life cycle consideration ⑥ The communication ⑦ The documented information In this paper, the item,

































































６．１ に 関 す る MSS、QMS（ISO9001: 2014DIS）、EMS（ISO14001: 2014DIS）、ISMS
（ISO/IEC27001:2013）の表現は以下の通りである。
MSS …６．１ リスク及び機会への取り組み（Actions to address risks and opportunities）
QMS …６．１ リスク及び機会への取り組み（Actions to address risks and opportunities）
EMS …６．１ 脅威及び機会に関連するリスクへの取組み
（Actions to address risks associated with threats and opportunities）
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ISMS…６．１ リスク及び機会に対処する活動（Actions to address risks and opportunities）
翻訳を別にすると、MSS、QMS、ISMSの英文は全て「Actions to address risks and opportunities」














































































































































































































































2006年に ISOにMSS策定の為の JTCG（Joint Task Coordination Group：規格に関する共同技
術調整グループ）が設置された。日本規格協会の HPで次の JTCGに対する FAQが公開されて
いる（2015年10月14日現在）。















・一般社団法人日本規格協会 HP『ISO9001・14001 改訂特設サイト：ISO14001 の改訂のポイント』（2015年
10月14日）
・日経エコロジー「20年目の大改訂 ISO14001 を活用せよ」（日経 BP社、2015年９月号）
・吉田敬史『効果の上がる ISO14001:2015 実践のポイント』（日本規格協会、2015年７月）
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